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PARAULES DE L'ALCALDE DE VALLS 
Enhorabona. Ja fa 20 anys de la publicació del primer exemplar dels Quaderns de 
Vilaniu; ara teniu a les mans el número 40. Una ocasió d'or per renovar el format, 
tot introduint canvis que sens dubte la faran més interessant; això sí, mantenint el 
mateix esperit i contingut que ha permès mantenir el seu valor fonamental, l'anàlisi 
de la realitat de la nostra ciutat i de la nostra comarca. 
Arribarà el dia que algú haurà de valorar objectivament l'aportació que l'Institut 
d'Estudis Vallencs ha fet a la nostra ciutat. La cultura local, el coneixement, la recerca, 
la divulgació i la promoció del nostre patrimoni cultural sens dubte no es pot 
concebre sense tenir en compte la tasca desenvolupada per l'IEV. 
Ben segur. Quaderns de Vilaniu és un element destacat d'aquesta aportació a la 
cultura local i comarcal. Des de l'any 81 fins avui molts treballs de recerca de petit 
format, però sens dubte d'interessant valor intel·lectual, han pogut veure la llum amb 
una publicació humil i digna que d'altra manera haurien restat en l'anonimat. 
Aprofundir mitjançant estudis en la recerca d'aspectes vinculats amb la cultura, 
l'art, la història, l'economia i la societat de la nostra ciutat ens ha permès, a tots els 
que ens l'estimem, conèixer millor qui som i com som. Aquest no ha de ser un 
coneixement neutre, sinó que ha de ser un reactiu per renovar des de l'anàlisi i el 
coneixement el compromís per millorar-la. 
És en aquest sentit que em vénen presents les paraules d'un autor sud-americà 
compromès amb la seva terra que deia: "Si us plau, no preguntis més si aquesta 
història va succeir. Depèn de tu que realment succeeixi... De poc serveix escriure 
el que es viu. El veritable repte està en viure el que s'escriu." Aquest pot ser el sentit 
profund que podem descobrir amb la ja important història de la publicació dels 
Quaderns de Vilaniu, I sens dubte el repte que pot afrontar a partit d'ara amb les més 
que segures noves publicacions. 
Enhorabona, felicitats i agraïments a l'Institut d'Estudis Vallencs, al Jep Martí i en 
Xavier Salat que, com a directors, han sabut mantenir viva i dinàmica la inquietud 
intel·lectual de molts vallencs i vallenques compromeses amb la seva ciutat tot 
oferint-los la possibilitat de publicar per coneixement de tots els seus treballs. 
És important escriure el que es viu, però el veritable repte està en viure el que 
s'escriu. Que els propers Quaderns de Vilaniu serveixin per renovar el compromís de 
canvi i de millora de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Endavant. 
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